



































究者奚密( Michelle Yeh) ，实际上早在用“现代汉
诗”( Modern Chinese Poetry) 这个概念，其《现代汉
诗: 一九一七年以来的理论与实践》虽然 2008 年
才在中国面世，但英文版———Modern Chinese Po-











正如现代中国文学( Modern Chinese Literature) 一
样，主要是断代与国别的意涵。现代汉诗一开始
可能还较为倾向现代主义诗歌流派，如汉乐逸
( Lloyd Halt ) 的《卞之琳: 现代汉诗研究》( Pien














































































等，以及《走 向 一 种 噪 音 诗 学: 从 胡 适 到 夏 宇》
( Toward a Poetics of Noise: From Hu Shi to Hsia
Yü) 所勾勒的从胡适到夏宇 的“噪 音 诗 学”瑏瑢，
《“变调”与“全视镜”: 商禽研究》( “Variant Keys”
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